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Penelitian ini merupakan studi kebijakan yang membahas tentang 
bagaimana upaya Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan reformasi 
birokrasi sebagai salah satu bentuk realisasi dari Inpres Nomor 1 Tahun 1995 
tentang Pebaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada 
Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 
teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumen. Hal yang 
menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah sejauh mana proses reformasi 
birokrasi yang Pemerintah Kota Semarang jalankan di BPPT Kota Semarang, dan 
juga apa strategi yang digunakan dalam melaksanakan reformasi birokrasi 
tersebut. 
Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil penelitian dan pembahasan 
yang menunjukkan bahwa upaya reformasi birokrasi yang berjalan di Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang masih terdapat beberapa hambatan. 
Strategi yang digunakan BPPT Kota Semarang yakni Incremental Strategy yakni 
strategi yang dilaksanakan secara bertahap. Dalam pelaksanaannya masih 
mendapati berbagai macam hambatan, berbagai faktor hambatan utama tersebut 
yaitu, koordinasi Tim Teknis BPPT Kota Semarang masih belum berada di BPPT 
Kota Semarang sendiri melainkan berada di dinas-dinas lain. 
Proses reformasi birokrasi tentu masih jauh dari apa yang diharapkan oleh 
masyarakat. BPPT Kota Semarang diharapkan bisa menyelesaikan masalah-
masalah yang menjadi sebab belum terciptanya pemerintahan yang efektif dan 
efisien. 




This research is a policy studies that discuss about how Semarang City 
Government effort to implement the bureautratic reform as one of the realization 
of Presidential Instruction Number 1 Year 1995 with reference to The Restoration 
Improving the Quality of Government Agency Services to the People. The 
research uses descriptive qualitative research methods with data collection 
techniques through in-depth interviews dan documents. The main focus of this 
research is the extent of the bureauctratic reforms is running at Governmental 
Licensing Agency (GLA) of Semarang City, and what is the reform strategy that 
used in realizing the reform itself. 
 Based on this research, the result that obtained is shows that bureaucratic 
reform effort which running at Governmental licensing agency is still facing some 
obstacles. Besides, the strategy that used is incremental strategy, that is strategy 
which held gradually. In implementation, The government is still found some 
obstacles, which is the technical team Semarang City GLA is still not exist at the 
bureau itself, but in other governmental bureau. 
 The bureaucratic reform process is still remote from what to expect by the 
people, Semarang City GLA expected to solved the problems that caused the 
effectiveness and eficiencyness of bureaucratic is not yet reached. 
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